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Media terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. 
Perkembangan zaman mengubah media dari cetak, radio, televisi, hingga daring. 
Saat ini, media daring banyak mengandung aspek multimedia, yang terdiri dari teks, 
foto, dan video. Dari beberapa aspek, salah satu yang cukup berkembang pesat 
adalah video, dapat dilihat dari banyaknya media daring yang kini tidak hanya 
memuat teks, tetapi juga video. Maka itu, peran video journalist atau jurnalis video 
yang membuat video saat ini dibutuhkan oleh media. 
Beritagar.id merupakan media baru di bawah binaan PT Lintas Cipta Media 
yang memiliki konten-konten beragam, salah satunya adalah konten video. Salah 
satu konten yang disajikan adalah Gelagat, yang membahas isu-isu hangat dan 
terkini.   
Dalam pembuatan video terdapat tiga tahap yaitu tahap praproduksi, 
produksi, dan pascaproduksi. Di media Beritagar.id, seorang jurnalis video harus 
dapat menguasai ketiga tahapan tersebut. Jurnalis video Beritagar.id dituntut untuk 
mampu melakukan riset, merekam gambar, melakukan wawancara, membuat 
naskah, dan mengedit hasil liputan, atau yang disebut konvergensi media. 
Konvergensi media merupakan penggabungan beberapa media konvensional yang 
berbeda platform menjadi satu. Di Beritagar.id, jurnalis video dituntut untuk 
mampu menguasai aspek-aspek konvergensi. 
Dalam laporan magang ini terdapat penjelasan secara detail mengenai alur 
kerja jurnalis video di media Beritagar.id. Selain itu, penulis juga memberikan 
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ABSTRACT 
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00000026533 
The media continues to grow along with technological developments. Times 
have changed media from print media, radio, television to online. Nowadays, 
online media contain many multimedia aspects, which consist of text, photos and 
videos. From several aspects above, one which is quite rapidly developing is 
video, it can be seen from many online media which now not only contain text, 
but also video. Therefore, the role of video journalists who make videos is 
currently needed by the media. 
Beritagar.id is a new media under the auspices of PT Lintas Cipta Media 
which has diverse contents, one of them is video content. One of the contents 
presented is Gelagat, which discusses current trends and issues. 
Videos production are divided into three stages, which is preproduction, 
production, and post-production. In Beritagar.id, a video journalist must be able to 
master these three stages. Video journalist in Beritagar.id is demanded to be able 
to do research, record pictures, conduct interviews, make scripts, and coverage 
editing, or named media convergence. Media convergence is the merging of 
several conventional media with different platforms into one. In Beritagar.id, 
video journalists are required to be able to master various aspects of convergence. 
In this internship report there is detailed explanation of the video journalist 
workflow in Beritagar.id. In addition, the authors also provide conclusions and 
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Riyo yang telah membimbing, memberikan banyak masukan dan pengetahuan 
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3. Mama, papa, koko, dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis 
hingga saat ini sejak awal perkuliahan hingga saat ini. 
4. Mike Owen, yang telah memberikan dukungan dan bantuan penuh selama 
proses pembuatan laporan magang. 
5. Sahabat-sahabat penulis, Cornel, Sella, Grace, Irene, Grace Priyono. 
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